新学習指導要領の「主体的・対話的で深い学び」を促す諸条件の原理的研究　～デューイの「反省的思考」における「暗示」と「知的把握」の位相に着目して～ by 松岡 侑介
Abstract
It is required in new curriculum guidelines (kindergarten, elementary, junior high, and senior high) to
make students’ learning “self-directed, interactive, and deep.” In this article, the conditions for producing
this kind of learning were considered in terms of formation of learning tasks. We approached this matter by
analyzing the theory of “reflective thought” by John Dewey, especially the first phase “suggestion” and the
second phase “intellectualization” in the theory. In conclusion, as those conditions, we defined “actively per-
formance” and “difficulty” in the ‘process’ of formation of learning tasks. We are apt to believe that learn-
ing tasks exist self-evidently before students behave, learn, and think. They have, however, been being
formed gradually, in parallel with students’ actively performance, confronting and dealing with difficulties.
We clarified that, exactly in process of formation of learning tasks, “self-directed, interactive, and deep
learning” would occur.
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－ 150 － 日本経大論集 第48巻 第１号
なお、本稿の参照点であり、直接の考察対象となるのは、アメリカの教育哲学者ジョン・デューイ




































第３位相（third phase） 「指導的観念（guiding idea)／仮説（hypothesis)」
第４位相（forth phase） 「推理（reasoning)」




















































































































































































1 なお、この反省的思考の 5位相には必ずしも順序性があるわけではない（Dewey, 1933, p.206）ことを付記し
ておく。
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かったり、スポーツであれば新しい技に挑戦するも上手く決まらなかったり、勉強であれば上手く解
けない新たな設問に突き当たったりする。これをデューイは、少々大袈裟な言葉で「攪乱・混乱状





























































































































































































































































































































































































































始めること、つまり、でっち上げられ（out of whole cloth)、虚無（vacuum）から立ち上がって
きた問題から始めることは、不自然なことである。実に、このような「問題」は、単に命じられ
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